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Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Zachowania i preferencje ma³ych i œrednich firm
w Polsce w zakresie korzystania z us³ug bankowych
– zmiany i trendy
Dynamiczne zmiany na rynku us³ug bankowych w Polsce i na œwiecie znajduj¹ odzwierciedlenie
w zachowaniach i preferencjach klientów z sektora MSP w sferze ich korzystania z us³ug banko-
wych. Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie tendencji oraz zmian w potrzebach ban-
kowych ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, a tak¿e przyczyn tych zmian. Podstawê wniosko-
wania stanowi badanie przeprowadzone w ramach syndykatowego projektu badawczego
„Finanse MSP”. Analizy dokonano w latach 2011–2012 na próbie ponad tysi¹ca firm z obszaru
ca³ej Polski. Zaobserwowano, i¿ du¿y wp³yw na zachowania i preferencje klientów z segmentu
MSP w zakresie korzystania z produktów bankowych wywiera ich sytuacja ekonomiczna (okre-
sowe problemy z p³ynnoœci¹) oraz fakt, i¿ przedstawiciele firm tego sektora nie s¹ raczej sk³onni
do ryzyka. Skutkuje to m.in. spadkiem w zakresie korzystania z kredytów, zmniejszeniem sk³on-
noœci do inwestowania (zw³aszcza wœród firm najmniejszych) oraz wyraŸnym obni¿eniem popu-
larnoœci np. lokat terminowych. Na rynku bankowym obserwuje siê wzrost znaczenia internetu
w kontaktach firm MSP z instytucjami finansowymi.
Behaviour and preferences of small and medium enterprises
in Poland in the area of using bank services
– changes and trends
Dynamic changes in the banking sector both in Poland and in the world have impact on behav-
iour and preferences of small and medium enterprises in the area of using bank services. The aim
of this article is to present the trends in this issue and identify changes in the area of SME custom-
ers’ needs and the reasons of these changes. Basis of the main conclusions in this article is research
project: “MSP Finance”. The survey was conducted in years 2011–2012 on a representative group
of SME companies (sample: 1094 SME companies, located in all Poland – all 16 regions). The main
conclusions from the survey are following: there is a big impact of the financial situation of SME
companies on behaviour and preferences in the field of using bank services (problems with finan-
cial liquidity) and the fact that the SME owners are not willing to make risk decision. The results of
these phenomena are: a decrease in using bank credit products, a decrease in tendency to invest
money, particularly among the micro companies, and a significant decrease in using bank term
deposits. It is worth mentioning that the role of Internet banking is increasing in the relations of
SME companies with banks.
Keywords: SME (small and medium enterprises), banking services, retail customers, behavioral fi-
nance, portfolio choice, banking channels
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Wprowadzenie
Celem niniejszego artyku³u jest zaprezentowanie tendencji w zakresie korzy-
stania z us³ug bankowych przez ma³e i œrednie firmy w Polsce oraz identyfikacja
zmian ich potrzeb oraz przyczyn tych zmian.
Jak wykazuj¹ rozwa¿ania teoretyczne dotycz¹ce zwi¹zku konkurencyjnoœci
i innowacyjnoœci [Œwitalski, 2005], ma³e i œrednie firmy wywieraj¹ korzystny
wp³yw na rozwój ka¿dej gospodarki. Znamienne jest stwierdzenie Petera Druc-
kera [Drucker, 1992], ¿e ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa (MSP) s¹ „sol¹ gospodarki
rynkowej” i stanowi¹ bazê demokratycznego porz¹dku spo³eczno-ekonomiczne-
go. W teorii ekonomii czêœciej ni¿ o zwi¹zku miêdzy firmami sektora MSP a wzro-
stem gospodarczym mówi siê o zwi¹zku przedsiêbiorczoœci ze wzrostem
gospodarczym. W tym kontekœcie szczególne miejsce zajmuj¹ teorie Josepha
Schumpetera, który stwierdzi³, ¿e sukces przedsiêbiorstwa opiera siê na wiedzy,
innowacji, kapitale intelektualnym oraz ludziach [Schumpeter, 1960].
Cech¹ charakterystyczn¹ firm sektora MSP w kontekœcie prowadzonych roz-
wa¿añ jest umiejêtne wykorzystanie instrumentów finansowania oferowanych
przez banki w Polsce w celu wprowadzania innowacji produktowych, gwaran-
tuj¹cych z jednej strony rozwój im samym, a z drugiej – rozwój gospodarczy.
Warto zaznaczyæ, i¿ rynek us³ug bankowych w Polsce w ci¹gu ostatnich lat
przechodzi³ wiele dynamicznych zmian. Wœród aktualnych trendów na tym ryn-
ku wymieniæ nale¿y wzrost wymagañ klientów, którzy coraz aktywniej korzy-
staj¹ z us³ug banków, globalizacjê oraz standaryzacjê us³ug. Globalizacja
przejawia siê w coraz wiêkszym wp³ywie zagranicznych banków na rozwój tego
sektora. Standaryzacjê us³ug bankowych umo¿liwia wykorzystanie przez banki
nowych technologii. Jej efektem jest coraz wiêksze upodabnianie siê banków do
siebie, m.in. pod wzglêdem oferty produktowej. Wzrost wymagañ klientów prze-
jawia siê natomiast w oczekiwaniu przez nichwy¿szego standardu obs³ugi i indy-
widualnego podejœcia. Zindywidualizowaniu obs³ugi nabywcy przypisuje siê
nadrzêdne znaczenie w obszarze dzia³añ marketingu relacyjnego, który w sekto-
rze bankowym ewoluuje w kierunku zarz¹dzania doœwiadczeniami klientów we
wspó³pracy z bankami.
1. Cel i metodologia badawcza
Podstawê wnioskowania w niniejszym artykule stanowi badanie przeprowa-
dzone w ramach syndykatowego projektu badawczego „Finanse MSP” w latach
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2011–20121. Analiz dokonano zarówno dla ca³ej populacji ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw, jak i dla trzech podsegmentów firm:mikro,ma³ych i œrednich.
G³ównym celem badania by³o zgromadzenie pog³êbionych informacji o za-
chowaniach i preferencjach ma³ych i œrednich firm w zakresie korzystania z us³ug
bankowych.
Badanie przeprowadzono na próbie 1094 firm zlokalizowanych na obszarze
ca³ej Polski, z czego firmy mikro stanowi³y 55% wszystkich badanych firm, firmy
ma³e 29%, natomiast firmy œrednie – blisko 15% (por. tab. 1).
Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej wed³ug województw
Województwo
Firmy mikro N = 612 Firmy ma³e N = 318 Firmy œrednie N = 164
liczba odp. %odp. liczba odp. %odp. liczba odp. %odp.
mazowieckie 130 21,2 38 11,9 21 12,8
œl¹skie 74 12,1 49 15,4 27 16,5
wielkopolskie 57 9,3 36 11,3 23 14,0
ma³opolskie 50 8,2 27 8,5 18 11,0
dolnoœl¹skie 53 8,7 21 6,6 15 9,1
³ódzkie 41 6,7 26 8,2 16 9,8
kujawsko-pomorskie 32 5,2 23 7,2 5 3,0
pomorskie 37 6,0 16 5,0 12 7,3
lubelskie 26 4,2 17 5,3 5 3,0
podkarpackie 20 3,3 14 4,4 5 3,0
zachodniopomorskie 14 2,3 14 4,4 1 0,6
opolskie 15 2,5 6 1,9 4 2,4
lubuskie 17 2,8 7 2,2 2 1,2
œwiêtokrzyskie 13 2,1 8 2,5 5 3,0
warmiñsko-mazurskie 19 3,1 8 2,5 3 1,8
podlaskie 14 2,3 8 2,5 2 1,2
OGÓ£EM 612 100,0 318 100,0 164 100,0
_0lengthród³o: [Qualifact, 2012, s. 8].
Do zbierania informacji od przedsiêbiorców reprezentuj¹cych sektor MSP
[Poznañska, Schulte-Zurhausen, 1994, s. 26–27] wykorzystano metodê wywiadu
bezpoœredniego.
Warto podkreœliæ, i¿ spoœród badanych firm z sektora MSP a¿ 34% stanowi³y
firmy rodzinne (w³asnoœæ wiêkszoœci udzia³ów pozostaje w posiadaniu jednego
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1 Badanie przeprowadzi³a firma Qualifact – Badania rynkowe i doradztwo Sp. z o.o. W ramach
projektu dostêpne s¹ raporty opisuj¹ce zachowania, opinie oraz preferencje ma³ych i œrednich przed-
siêbiorstw na rynku us³ug bankowych oraz ubezpieczeniowych. Sektor MSP definiuje siê jako firmy
o zatrudnieniuwprzedziale 0–249 osób,w tym firmymikro: 0–9,ma³e: 10–49 i œrednie: 50–249 osób.
lub wiêkszej liczby cz³onków rodziny). Najwy¿szy odsetek firm rodzinnych od-
notowano w grupie firm mikro (35%), a najni¿szy – w grupie firm œrednich (20%),
co pokazuje tabela 2.
Badanie zosta³o przeprowadzone na obszarze wszystkich 16 województw.
Dobór próby mia³ charakter losowy, a operatem losowania by³a lista firm przygo-
towana przez GUS.





















Tak 34,1% 215 35,1 109 34,3 33 20,1
Nie 65,9% 397 64,9 209 65,7 131 79,9
OGÓ£EM 100,0% 612 100,0 318 100,0 164 100,0
_0lengthród³o: [Qualifact, 2012, s. 11].
2. Charakterystyka w³aœcicieli ma³ych i œrednich firm w Polsce
Jak wynika z badañ przeprowadzonych w 2012 r., w³aœcicielami firm MSP s¹
czêœciej mê¿czyŸni ni¿ kobiety (odpowiednio 54,5% i 45,5%). Najwiêksze grupy
przedsiêbiorców stanowi¹ osoby w wieku 31–40 lat i 41–50 lat (odpowiednio
37,1% i 30,8%). Œredniwiekw³aœciciela/osoby zarz¹dzaj¹cejMSPwynosi 42,5 roku
(mediana 41 lat). Warto podkreœliæ, ¿e 47,9% respondentów ma wykszta³cenie
œrednie, a 39,1% wy¿sze (por. tab. 3).






















12,9% 81 13,2 19 6,0 4 2,4
Œrednie 47,9% 297 48,5 117 36,8 42 25,6
Wy¿sze 39,1% 234 38,2 182 57,2 118 72,0
OGÓ£EM 100,0% 612 100,0 318 100,0 164 100,0
_0lengthród³o: [GUS, 2013, s. 44].
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Jeœli chodzi o lokalizacjê firm z sektora MSP, ponad po³owa z nich (53,3%) ma
siedzibê w miastach o liczbie mieszkañców powy¿ej 200 tys.
Zapytani o motywy decyduj¹ce o utworzeniu w³asnej firmy, w³aœciciele
ma³ych i œrednich firm najczêœciej wymieniaj¹: brak pracy lub ryzyko jej utraty
(25,7% wskazañ), chêæ urzeczywistnienia w³asnych idei/pomys³u na biznes
(25,4%), potrzebê niezale¿noœci (24,4%) oraz mo¿liwoœæ zarobienia wiêcej ni¿ na
etacie (16,7%).
Oprócz charakterystyki demograficznej w³aœcicieli firm z sektora MSP, w ba-
daniu dokonano równie¿ ich charakterystyki psychograficznej2. Opisuj¹c siebie,
respondenci wskazywali takie cechy, jak: energia i chêæ dzia³ania (8,76 pkt na
10-stopniowej skali), motywacjê do osi¹gniêæ (8,73 pkt), ³atwoœæ nawi¹zywania
kontaktów/relacji z klientami i poœrednikami (8,71 pkt) oraz optymizm (8,57 pkt).
Bardzo wa¿na w kontekœcie zakresu i intensywnoœci korzystania z us³ug ban-
kowych jest sk³onnoœæ w³aœcicieli firm do podejmowania ryzyka w sprawach biz-
nesowych (rozwój, wprowadzanie nowych produktów, wchodzenie na nowe
rynki itp.). Jak wynika z badañ, ponad po³owa (50,8%) respondentów ocenia
swoj¹ sk³onnoœæ do ryzyka jako „przeciêtn¹”. W próbie znalaz³o siê wiêcej osób
maj¹cych konserwatywne podejœcie do ryzyka (34,5%) ni¿ osób deklaruj¹cych
„raczej wysok¹” lub „wyj¹tkowo wysok¹ sk³onnoœæ do podejmowania ryzyka”
w sprawach biznesowych (w sumie 14,9%).
3. Zarz¹dzanie finansami w ma³ych i œrednich firmach
Du¿y wp³yw na zachowania i preferencje klientów z segmentu MSP w zakre-
sie korzystania z produktów bankowych ma ich sytuacja ekonomiczna [Wilmañ-
ska, 2010, s. 47]. Blisko po³owa firm z sektora MSP (44,9%) przyznaje, ¿e miewa
okresowe problemy z p³ynnoœci¹ (brakiem gotówki czy œrodków na rachunku
bankowym). Jak wynika z analizy, odsetek firm posiadaj¹cych problemy z p³yn-
noœci¹w ci¹gu ostatnich kilku lat systematyczniewzrasta³ (w 2011 r. by³o to 33,9%,
w 2010 r. 36,6%,w 2009 r. 32,7%, aw 2008 r. tylko 18,2%). Ukazuje to rysunek 1.
Poza problemami z p³ynnoœci¹, firmy z sektora MSP w 2012 r. napotyka³y pro-
blemy ze znalezieniem klientów i w zwi¹zku z tym z utrzymaniem dotychczaso-
wej sprzeda¿y (34,0% firm). Zwracano tak¿e uwagê na nadmiern¹ konkurencjê
na rynku (28,4%) oraz rosn¹ce koszty dzia³alnoœci (25,9%). Co ciekawe, tylko nie-
spe³na 2,3%MSPnarzeka³o na trudnydostêp do zewnêtrznego finansowania.
Z punktu widzenia zakresu korzystania przez ma³e i œrednie firmy z us³ug
bankowych wa¿ny jest udzia³ sprzeda¿y gotówkowej w ogólnej sprzeda¿y firm
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2 Natê¿enie cech psychograficznych oceniano w skali 10-stopniowej, gdzie 10 oznacza bardzo sil-
ne, a 1 – bardzo s³abe natê¿enie danej cechy.
[Dominiak, 2005, s. 43]. Poziom tegowskaŸnika pokazuje zainteresowanie us³uga-
mi bankowymi – im wy¿szy, tym mniejsze zainteresowanie firm zaawansowany-
mi us³ugami bankowymi. Jego wartoœæ w 2012 r. wynios³a œrednio a¿ 74,24%
(w 2011 r. – 68,8%). Na polskim rynkuMSP obserwuje siê spadek udzia³u sprzeda-
¿y gotówkowej w ogólnej sprzeda¿y firmy wraz ze wzrostem firmy. W 2012 r.
w firmach mikro sprzeda¿ gotówkowa stanowi³a a¿ 75,67% ca³kowitej sprzeda¿y,
w firmach ma³ych wskaŸnik ten wynosi³ 55,77%, natomiast w firmach œrednich –
43,96%.
Istotnym wskaŸnikiem w kontekœcie relacji ma³ych i œrednich firm z bankami
jest ich sk³onnoœæ do inwestowania [Nogalski, Karpacz, Wójcik-Karpacz, 2004,
s. 67]. Jak wynika z badañ, w 2012 r. inwestycji dokona³a co trzecia ma³a i œrednia
firma (32,3%). W 2011 r. wskaŸnik ten by³ identyczny, ale rok wczeœniej – w 2010 r.
–wynosi³ 35,7%.Obserwuje siêwiêc lekk¹ tendencjê spadkow¹w zakresie inwes-
towania firm sektora MSP.
Wœród inwestycji dokonanych przez badane firmy najczêœciej pojawia³y siê:
zakupy pojedynczych maszyn i urz¹dzeñ (11,5% firm), bie¿¹ce remonty i przebu-
dowy (10,9%), zakupy sprzêtu komputerowego (8,8%), zakupy œrodków trans-
portu (6,3%) oraz zakupy oprogramowania komputerowego (5,9%).
Warto podkreœliæ, ¿e do finansowania inwestycji badane firmy wykorzysty-
wa³y w pierwszej kolejnoœci œrodki w³asne – dotyczy to a¿ 85% inwestuj¹cych
ma³ych i œrednich firm, choæ w porównaniu z 2011 r. wskaŸnik ten nieco zmala³
(z 86,4%).
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Rysunek 1. Okresowe problemy z p³ynnoœci¹ (analiza porównawcza lat 2011–2012)
_0lengthród³o: [Qualifact, 2012, s. 42].
Zauwa¿alnym trendem wœród firm z sektora MSP jest wzrost zainteresowa-
nia kredytami bankowymi w celu finansowania inwestycji – w 2012 r. z kredytów
skorzysta³a co czwarta ma³a i œrednia inwestuj¹ca firma (w 2011 r. wskaŸnik ten
wynosi³ 18,8) oraz lekki spadek zainteresowania leasingiem (w 2012 r. wskaŸnik
ten wynosi³ 5,4%, a w 2011 r. – 6,2%).
Nale¿y wspomnieæ, i¿ 22,9% badanych firm deklaruje posiadanie projektów
rozwojowych [Poznañska, 1998, s. 37]. Jednoczeœnie firmy ma³e i œrednie s¹ coraz
bardzie innowacyjne [Stawasz, 1999, s. 56] – w 2012 r. co czwarta firma z sektora
MSP wprowadza³a jakieœ innowacje, co jest du¿ym wzrostem w porównaniu
z 2011 r., kiedy wskaŸnik ten wynosi³ zaledwie 16,9% (por. tab. 4).




















Nie 75,1% 461 75,3 227 71,4 108 65,9
Tak 24,9% 151 24,7 91 28,6 56 34,1
OGÓ£EM 100,0% 612 100,0 318 100,0 164 100,0
_0lengthród³o: [Qualifact, 2012, s. 56].
Widaæ tendencjê wzrostow¹ w zakresie zainteresowania firm wprowadza-
niem innowacji wraz ze wzrostem liczby osób zatrudnianych przez firmê. W gru-
pie firm mikro odsetek firm wprowadzaj¹cych innowacje wynosi 24,7%, w grupie
firm ma³ych 28,6%, a w grupie firm œrednich 34,1%.
4. Korzystanie z us³ug bankowych przez ma³e i œrednie firmy
Nie powinien dziwiæ fakt, i¿ wszystkie badane firmy z sektora MSP korzystaj¹
z us³ug banków. Przewa¿aj¹ca wiêkszoœæ tych firm deklaruje korzystanie z us³ug
jednego banku (91,4%). Z us³ug dwóch banków korzysta 7,8% firm, a z us³ug
trzech lub wiêcej banków – niespe³na 0,7%.
4.1. Zakres korzystania z us³ug bankowych
Wraz ze wzrostem wielkoœci zatrudnienia roœnie liczba banków, z których
us³ug korzystaj¹ MSP (22,6% firm œrednich korzysta z us³ug co najmniej dwóch
banków, podczas gdy w grupie firm mikro wskaŸnik ten wynosi 7,0%). Pokazuje
to rysunek 2.
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Zdecydowana wiêkszoœæ firm (86,7%) korzysta z mniej ni¿ piêciu produktów
bankowych. Firmy najczêœciej deklaruj¹ korzystanie z dwóch lub trzech typów
produktów (odpowiednio 26,7% i 23,6%). Zauwa¿alnym trendem jest spadek stop-
nia wykorzystania wiêcej ni¿ jednego banku w porównaniu z 2011 r. w ka¿dej
z grup badanych firm (w 2011 r. z wiêcej ni¿ jednego banku korzysta³o 10,7% firm
z sektora MSP, natomiast w 2012 r. ju¿ tylko 8,5% firm).
4.2. Rachunki bie¿¹ce
Ciekawychwnioskówdostarcza analiza odpowiedzi na pytanie o powodyde-
cyduj¹ce o wyborze banku do obs³ugi bie¿¹cej przez przedstawicieli firm z sekto-
ra MSP. Jak siê okazuje, najwiêksze znaczenie przy podejmowaniu przez nich
decyzji maj¹ dwa czynniki – niskie op³aty za prowadzenie konta oraz niskie pro-
wizje za us³ugi3 (33% wskazañ na pierwszym miejscu wœród trzech najwa¿niej-
szych czynników wyboru). Drugoplanow¹ rolê odgrywaj¹: dogodna lokalizacja
placówki bankowej (14%), posiadanie w banku rachunku osobistego przez
w³aœciciela firmy (13%), bezpieczeñstwo lokaty/zaufanie do banku (13%) oraz no-
woczesnoœæ obs³ugi/elektronizacja (11%).
Jak wynika z badañ, najwiêcej firm z sektora MSP (20,4%) obs³uguje PKO BP.
Na drugim miejscu znalaz³ siê bank Pekao SA (12,0%), a na trzecim ING Bank
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Rysunek 2. Liczba banków, z których korzystaj¹ firmy MSP (analiza segmentacyjna
wg wielkoœci zatrudnienia)
_0lengthród³o: [Qualifact, 2012, s. 59].
3 Respondenci zaznaczali tylko trzy najwa¿niejsze czynniki wyboru banku do obs³ugi bie¿¹cej
(brane pod uwagê w momencie otwierania rachunku).
Œl¹ski (10,5%). Siln¹ pozycjê w obs³udze firm MSP zajmuj¹ tak¿e banki spó³dziel-
cze (7,5%), mBank (8,0%) oraz BZ WBK (7,1%) i Bank Millennium (6,5%).
Ze wzglêdu na fakt, ¿e czêœæ firm posiada wiêcej ni¿ jeden rachunek bie¿¹cy,
respondentów poproszono o wskazanie banku podstawowego (traktowanego
przez nich jako bank g³ówny). Wœród banków podstawowych najczêœciej wymie-
niano PKO BP (18,8%). Na kolejnych miejscach znalaz³y siê: Pekao SA (11,0%),
ING Bank Œl¹ski (9,9%), mBank (7,7%), banki spó³dzielcze (7,2%) oraz BZ WBK
(6,3%). Ranking ten pokazuje tabela 5.



















PKO BP SA 18,8% 115 18,8 60 18,9 38 23,2
Pekao SA 11,0% 66 10,8 45 14,2 32 19,5
ING Bank Œl¹ski SA 9,9% 60 9,8 43 13,5 17 10,4
mBank 7,7% 49 8,0 7 2,2 – –
Banki spó³dzielcze 7,2% 44 7,2 24 7,5 10 6,1
BZ WBK SA 6,3% 38 6,2 23 7,2 17 10,4
Bank Millennium SA 5,6% 34 5,6 15 4,7 6 3,7
BG¯ SA 5,1% 31 5,1 18 5,7 7 4,3
Alior Bank SA 4,3% 27 4,4 8 2,5 5 3,0
Crédit Agricole Bank
Polska SA
3,2% 20 3,3 5 1,6 1 0,6
Kredyt Bank SA 3,2% 19 3,1 17 5,3 4 2,4
MultiBank 3,0% 19 3,1 7 2,2 1 0,6
Citibank Handlowy 2,6% 16 2,6 7 2,2 5 3,0
Polbank EFG 2,1% 13 2,1 4 1,3 1 0,6
Bank BPH SA Grupa
GE Capital
2,0% 12 2,0 8 2,5 8 4,9
_0lengthród³o: [Qualifact, 2012, s. 63].
Warto zaznaczyæ, ¿e popularnoœæ banków nie przek³ada siê na przyci¹ganie
przez nie nowych klientów z sektora MSP. Jak wynika z danych pochodz¹cych
z badañ, liderem w pozyskiwaniu nowych rachunków firm mikro, ma³ych i œred-
nich w latach 2008–2012 jest obecny na polskim rynku od niedawna Alior Bank
(11,8% zidentyfikowanych przypadków). Wiele nowych rachunków bie¿¹cych
badane firmy otworzy³y tak¿e w bankach, takich jak: ING Bank Œl¹ski (11,0%),
PKOBP (10,7%), Pekao SA (7,2%), BZWBK (6,1%),mBank (5,5%), banki spó³dziel-
cze (5,5%) oraz Polbank (5,0%), co pokazuje tabela 6.
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Tabela 6. Banki, w których badane firmy zak³ada³y rachunki bie¿¹ce w latach 2008–2012
Bank




Alior Bank SA 43 11,8
ING Bank Œl¹ski SA 40 11,0
PKO BP SA 39 10,7
Pekao SA 26 7,2
BZ WBK SA 22 6,1
Banki spó³dzielcze 20 5,5
mBank 20 5,5
Polbank EFG 18 5,0
Bank Millennium SA 17 4,7
Crédit Agricole Bank Polska SA 15 4,1
BG¯ SA 14 3,9
MultiBank 14 3,9
Kredyt Bank SA 10 2,8
Citibank Handlowy 10 2,8
Bank BPH SA Grupa GE Capital 9 2,5
Raiffeisen Bank Polska SA 9 2,5
Getin Bank SA 9 2,5
_0lengthród³o: [Qualifact, 2012, s. 77].
Do rzadkoœci w sektorze MSP nale¿y posiadanie bie¿¹cych rachunków walu-
towych. Takie rachunki ma zaledwie 3,0% badanych firm. Rachunki walutowe
prowadzone s¹ relatywnie czêœciej przez firmy œrednie (8,5%) ni¿ firmy ma³e
(3,8%) czy mikro (2,9%).
4.3. Lokaty terminowe
Jednymi z bardziej popularnych us³ug bankowych wœród firm z sektora MSP
s¹ lokaty bankowe. Nale¿y jednak podkreœliæ, i¿ popularnoœæ lokat wœród ma³ych
i œrednich firm spada. Posiadanie lokat terminowych zadeklarowa³o w 2012 r.
21,4% firm sektoraMSP, co stanowi spadek o 4,9 p.p.w stosunkudo 2011 r. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e zakres wykorzystania lokat terminowych roœnie wraz z wielkoœci¹
firmy. W 2012 r. z lokat terminowych korzysta³o 19,8% firm mikro, 30,5% firm
ma³ych i 45% firm œrednich (por. tab. 7).
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Tak 21,4% 121 19,8 97 30,5 74 45,1
Nie 78,6% 491 80,2 221 69,5 90 54,9
OGÓ£EM 100,0% 612 100,0 318 100,0 164 100,0
_0lengthród³o: [Qualifact, 2012, s. 80].
Wœród firm sektora MSP najwiêksz¹ popularnoœci¹ w 2012 r. cieszy³ siê: ra-
chunek oszczêdnoœciowy/lokacyjny (9,9%), lokaty 3-miesiêczne (5,8%), lokaty
6-miesiêczne (3,9%) oraz lokaty 12-miesiêczne (2,4%).
Oprócz lokat terminowych, ma³e i œrednie firmy w niewielkim stopniu korzy-
sta³y w 2012 r. tak¿e z innych form lokowania œrodków. Najbardziej popularne
spoœród nich by³y fundusze inwestycyjne, z których korzysta³o 2,3% firm. Na ko-
lejnych miejscach pod wzglêdem popularnoœci znalaz³y siê lokaty inwestycyjne
(1,9%), bankowe lokaty w walutach obcych (1,2%) oraz akcje (0,8%).
4.4. Kredyty bankowe
Analizuj¹c dane badawcze, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w Polsce zainteresowanie
kredytami bankowymi wœród ma³ych i œrednich firm jest niewielkie. Zaledwie co
pi¹ta firma z sektora MSP korzysta³a w ostatnich dwóch latach z kredytów banko-
wych (uruchamiaj¹c nowy kredyt lub sp³acaj¹c wczeœniej zaci¹gniête kredyty).
W porównaniu z 2011 r. wskaŸnik wykorzystania kredytów nieznacznie siê zwiêk-
szy³ – o 0,7 p.p.
Widaæ zale¿noœæ miêdzy liczb¹ pracowników zatrudnianych przez firmy z se-
ktoraMSP a korzystaniem z kredytów.Wraz zewzrostem zatrudnienia roœnie od-
setek firm deklaruj¹cych korzystanie z kredytów. W grupie firm mikro odsetek
tenwynosi 18,3%,wgrupie firmma³ych 34,9%, awgrupie firm œrednich a¿ 46,3%.
Jak wynika z przeprowadzonych badañ, osiem na dziesiêæ ma³ych i œrednich
firm w latach 2011 i 2012 w ogóle nie korzysta³o z kredytów. W tym okresie zaled-
wie 4,5% firm zaci¹gnê³o nowe kredyty, 11,8% sp³aca³o kredyty zaci¹gniête wcze-
œniej ni¿ w ci¹gu ostatnich dwóch lat, a niespe³na 2,8% sp³aca³o zarówno
wczeœniej zaci¹gniête kredyty, jak i korzysta³o z nowych.
Wœród kredytów bankowych najwiêksz¹ popularnoœci¹ cieszy³y siê kredyty
w rachunku bie¿¹cym (z kredytu tego typu korzysta³o w 2012 r. 11,7% badanych
firm). Rzadziej badane firmy korzysta³y z kredytów gotówkowych dla firm
(5,7%), kredytów obrotowych (4,0%) oraz kredytów inwestycyjnych z³otowych
(3,8%), co pokazuje rysunek 4.
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Rysunek 3. Korzystanie z kredytów (analiza porównawcza lat 2011–2012)
_0lengthród³o: [Qualifact, 2012, s. 86].
Rysunek 4. Popularnoœæ ró¿nych rodzajów kredytów w sektorze MSP (analiza porów-
nawcza lat 2011–2012)
_0lengthród³o: [Qualifact, 2012, s. 87].
Jakwynika z badañ, najsilniejsz¹ pozycjêwobs³udze kredytowej sektoraMSP
posiada bank PKO BP, który obs³uguje 18,0% kredytobiorców. Kolejne miejsca zaj-
muj¹: BZWBK (10,9%), INGBank Œl¹ski (9,2%), Pekao SA (9,0%) imBank (8,6%)4.
Ciekawych wniosków dostarcza analiza czynników decyduj¹cych o wyborze
przez firmy z sektora MSP banku do obs³ugi kredytowej. Jak wynika z deklaracji
badanych, najwiêksze znaczenie w tym procesie podejmowania decyzji ma fakt
posiadania w danym banku rachunku bie¿¹cego – 60% respondentów wskaza³o
na ten czynnik jako najwa¿niejszy przy wyborze banku do obs³ugi kredytowej.
Drugoplanow¹ rolê odgrywa krótki czas oczekiwania na decyzjê kredytow¹ (12%
wskazañ na 1. miejscu i 7% wskazañ na 2. miejscu)5, wysokoœæ oprocentowania
kredytów (10% wskazañ na 1. miejscu i 27% wskazañ na 2. miejscu) oraz wyso-
koœæ prowizji (8% wskazañ na 1. miejscu i 20% wskazañ na 2. miejscu).
Na dalszych miejscach znajduj¹ siê takie czynniki wyboru, jak: dogodna ofer-
ta kredytowa (ogólnie) oraz mniej rygorystyczne wymogi dotycz¹ce zabezpie-
czeñ.
4.5. Karty p³atnicze i kredytowe
W2012 r. du¿¹ popularnoœci¹wœród firm z sektoraMSP cieszy³y siê karty p³at-
nicze wystawione w oparciu o rachunek firmowy – posiadanie takich kart zade-
klarowa³o 67,4% badanych firm.
Odsetek posiadaczy kart p³atniczych jest najni¿szy w firmach œrednich
(64,6%). Wiêkszy stopieñ wykorzystania zanotowano w firmach ma³ych (66,4%).
W firmach mikro odsetek podmiotów korzystaj¹cych z kart jest najwy¿szy i wy-
nosi 67,6%.
Zdecydowanie mniej popularne wœród ma³ych i œrednich firm s¹ biznesowe
karty kredytowe. Korzystanie z kart kredytowych w 2012 r. zadeklarowa³o 7,9%
firm sektora MSP.
Badanie bra³o tak¿e pod uwagê fakt, czy ma³e i œrednie firmy pozwalaj¹ swo-
im klientom dokonywaæ p³atnoœci za zakupy kart¹. Jak siê okazuje, 10% MSP de-
klaruje, ¿e umo¿liwia swoim klientom p³acenie kart¹ za transakcje poprzez
terminal do p³atnoœci kartami, a kolejne 13,9% ma zamiar takie u³atwienie wpro-
wadziæ.
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4 Pozycjê rynkow¹ banku (w obs³udze kredytów) mierzono w nastêpuj¹cy sposób: (liczba firm,
którewziê³y kredytwdanymbanku / liczba firm, którewziê³y kredytw jakimkolwiek banku)× 100%.
5 Respondenci zaznaczali tylko trzy najwa¿niejsze czynniki wyboru banku do obs³ugi kredyto-
wej, wpisuj¹c: 1 – przy czynniku najwa¿niejszym, 2 – przy drugim i 3 – przy trzecim pod wzglêdem
wa¿noœci.
4.6. Inne us³ugi bankowe
Spoœród innych us³ug bankowych najwiêksz¹ popularnoœci¹ wœród firm z sek-
toraMSPw2012 r. cieszy³o siê polecenie zap³aty, z którego korzysta³o 52,5%bada-
nych firm. Drugie miejsce pod wzglêdem stopnia wykorzystania zajmuje doradz-
two finansowe (16,5% firm), co pokazuje tabela 7.



















Polecenia zap³aty 52,5% 318 52,0 198 62,3 111 67,7
Doradztwo finansowe 16,5% 98 16,0 79 24,8 59 36,0
Doradztwo podatkowe 7,0% 42 6,9 29 9,1 20 12,2
Gwarancje bankowe 4,1% 23 3,8 23 7,2 37 22,6
Skrytki depozytowe 3,4% 21 3,4 13 4,1 10 6,1
Sorbnet (natychmiasto-
wy przelew)
2,6% 16 2,6 7 2,2 6 3,7
Platforma wymiany
walut przez Internet
1,2% 7 1,1 8 2,5 8 4,9
Us³ugi maklerskie
(akcje, obligacje)
0,8% 5 0,8 5 1,6 4 2,4
Rozliczenia zagranicz-
ne w systemie SWIFT
0,8% 4 0,7 8 2,5 11 6,7
Faktoring 0,4% 2 0,3 6 1,9 6 3,7
Obs³uga inkasa doku-
mentowego




0,2% 1 0,2 0 0,0 4 2,4
_0lengthród³o: [Qualifact, 2012, s. 114].
5. Dystrybucja produktów bankowych
W latach 2011–2012 zaobserwowano zmiany w sposobie korzystania z us³ug
bankowych zarówno przez klientów indywidualnych, jak i firmy. Jak wynika
z badañ, najpopularniejszym kana³em dystrybucji produktów bankowych wœród
firm sektora MSP by³ internet banking, z którego korzysta ju¿ 93,8% badanych
firm (popularnoœæ internetu w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. wzros³a o blisko
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20 p.p.). Drugim pod wzglêdem popularnoœci kana³em dystrybucji by³y placówki
bankowe, z których korzysta 86,8% firm (ich popularnoœæ nieznacznie spad³a –
o 5 p.p.). Dalsze miejsca pod wzglêdem stopnia wykorzystania przez firmy
z sektora MSP zajmuj¹ takie kana³y dystrybucji, jak: bankomaty (58,6%) oraz tele-
foniczne us³ugi bankowe (34,6%). Mo¿na to zobaczyæ na rysunku 5.
Podsumowanie
Dynamiczne zmiany na rynku us³ug bankowych w Polsce i na œwiecie znaj-
duj¹ odzwierciedlenie w zachowaniach i preferencjach klientów z sektora MSP
w zakresie ich korzystania z us³ug bankowych. Kompleksowe badanie rynku
ma³ych i œrednich firm, przeprowadzone w marcu 2012 r. przez firmê Qualifact,
umo¿liwi³o zgromadzenie pog³êbionych informacji o przedsiêbiorcach oraz mo-
tywach ich decyzji o utworzeniu w³asnej firmy, a tak¿e zdiagnozowanie sytuacji
ekonomicznej firmMSP, bardzo istotnejw kontekœcie zakresu korzystania z us³ug
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Rysunek 5. Kana³y dystrybucji wykorzystywane przez firmy sektora MSP w latach
2011–2012
_0lengthród³o: [Qualifact, 2012, s. 121].
banków. Poniewa¿ analizy sektora MSP dokonano zarówno dla ca³ej populacji,
jak i dla trzech podsegmentów przedsiêbiorstw: mikro, ma³ych i œrednich, mo¿li-
we by³o wskazanie ró¿nic miêdzy poszczególnymi typami firm w relacjach z ban-
kami.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ w Polsce w ci¹gu ostatnich kilku lat systematycznie roœ-
nie odsetek firm z sektora MSP, które przyznaj¹ siê do okresowych problemów
z p³ynnoœci¹ (brakiem gotówki czy œrodków na rachunku bankowym). W tych
trudnych sytuacjach firmy rzadko wspieraj¹ siê œrodkami finansowymi po-
chodz¹cymi z banków.
Warto zaznaczyæ, ¿e przedstawiciele firm sektoraMSP nie s¹ raczej sk³onni do
ryzyka. Swoj¹ sk³onnoœæ do ryzyka sami oceniaj¹ jako „przeciêtn¹” (ponad
po³owa badanych). Mo¿e dlatego zainteresowanie kredytami bankowymi wœród
ma³ych i œrednich firm w Polsce jest tak niewielkie. Dodatkowo zauwa¿a siê ten-
dencjê spadkow¹ w zakresie korzystania z kredytów przez MSP (nowe kredyty
w ci¹gu ostatnich trzech lat zaci¹gnê³o zaledwie 5% firm).
W 2012 r. klienci z sektora MSP deklarowali korzystanie z nie wiêcej ni¿
dwóch lub trzech rodzajów produktów bankowych. Poza rachunkiem bie¿¹cym,
najpopularniejszym produktem s¹ karty p³atnicze wystawione w oparciu o rachu-
nek firmowy.Obserwuje siêwyraŸny spadekpopularnoœci np. lokat terminowych.
Wa¿na tendencja obserwowana na rynku MSP to spadek sk³onnoœci do in-
westowania, zw³aszcza wœród firm najmniejszych. Nawet jeœli firmy decyduj¹ siê
na inwestowanie, to do finansowania inwestycji wykorzystuj¹ przede wszystkim
œrodki w³asne.
Ciekawym zjawiskiem na rynku us³ug bankowych jest fakt, ¿e popularnoœæ
poszczególnych banków nie przek³ada siê na przyci¹ganie przez nie nowych
klientów z sektora MSP. Mimo i¿ najpopularniejszymi bankami wœród firm MSP
w 2012 r. by³y: PKO BP, Pekao SA, ING Bank Œl¹ski, mBank, banki spó³dzielcze
czy BZ WBK, to po rezygnacji z us³ug dotychczasowego banku ma³e i œrednie fir-
mynajczêœciejwybiera³y obecny odniedawnana polskim rynku bankowymAlior
Bank (na kolejnych miejscach znalaz³y siê: ING Bank Œl¹ski, Crédit Agricole,
MultiBank i Polbank).
Na rynku bankowym obserwuje siê wzrost znaczenia internetu w kontaktach
z bankami. Dynamicznie roœnie jego popularnoœæ wœród ma³ych i œrednich firm.
Drugimpodwzglêdempowszechnoœci kana³emdystrybucji s¹ placówki bankowe,
ale ich rola w kontaktach bank – klient stopniowo siê zmniejsza.
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